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Objetivando dar ampla divulgação aos trabalhos acadêmico-científicos apresentados 
no II Encontro de Geografia do Campo das Vertentes, organizado pelo Departamento 
de Geociências do curso de Geografia da Universidade Federal de São João del-Rei, 
nos dias 25, 26 e 27/10/2012, esta edição da Revista Territorium Terram apresenta 
aos seus leitores artigos selecionados para publicação. Os trabalhos apresentados no 
Encontro versaram sobre as seguintes temáticas: tecnologias aplicadas à Geografia; 
métodos e técnicas em Geografia Física; movimentos sociais e Geografia; estudos 
socioambientais e ordenamento territorial;Geografia e Turismo; e práticas educativas. 
Os eixos temáticos citados orientaram os artigos fundamentando-se nas recentes 
demandas socioambientais investigadas pela Geografia contemporânea. O Encontro 
de Geografia do Campo das Vertentes vem se consolidando como um espaço de 
discussão de temas geográficos contemporâneos e áreas afins, posicionando-se 
como mais um espaço de discussão da produção acadêmica em Minas Gerais, 
preferencialmente, mas, mantendo-se receptivo a trabalhos realizados em outras 
regiões do Brasil e do mundo, objetivando assim, manter acesa a chama crítica sobre 
os fenômenos naturais e antropogênicos que orientem a condução e engrandecimento 
do conhecimento geográfico, bem como ser um espaço de exposição do trabalho de 
jovens pesquisadores no âmbito de atuação da Geografia. Almeja-se que essa iniciativa 
de reunir artigos selecionados nos eixos temáticos apresentados no Encontro, possa 
contribuir para adensar o debate científico em torno dos temas ora citados.
  
Os Coordenadores da Comissão Organizadora do II Encontro de Geografia do 
Campo das Vertentes agradecem o apoio da FAPEMIG e da Reitoria da UFSJ, 
fundamentais para o sucesso desse evento regional de divulgação da Geografia em 
Minas Gerais em nosso país.
Boa leitura. 
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